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 چکیده
: ذخیره فولیکولی تخمدان تأثیر مستتتقیمی بر طول دوره باروری و وضتتعیت ستتلامت جن مون فاهدامقدمه و 
ی دارد. ازارزیابی میزان هورمون آنتی مولرین به عنوان شاخصی برای تعیین میزان این استخر فولیکولی استفاده م
شتتود. ایاه کتان و رازیانه دو ایاه دارویی با ستتطلا باری ترکیبات آنتی اکستتیدانی و استتتروننی هستتتند. مطالعه 
حاضتتتر با هدف بررستتتی اثرات محافزتی رازیانه و دانه کتان در طی دوره ببد و بعد از تولد تا بلوئ و یارستتتگی در 
 شد. انجامفرزندان نسد اول موش سوری ذخیره فولیکولی تخمدان 
میلی ارم به ازای هر کیلوارم وزن 005به طور تصتادفی به چهار اروه کتان (IRMNموش های باردار نژاد  روش ها:
میلی ارم از هر کدام به ازای هر  005میلی ارم به ازای هر کیلوارم وزن بدن)، کتان و رازیانه ( 005بدن)، رازیانه (
رزندان ماده در ی روزای، ه شت هفتگی و ه شت ماهگی مورد کیلوارم وزن بدن) و اروه کنترل تق سیم  شدند. ف
. رنگ تخمدان شتتناستتایی و شتتمارش شتتدندفولیکول های انواع مطالعه برار ارفتند. وزن و بطر تخمدان، تعداد 
در  HMAایمونوهیستتتتوشتتتیمی برای ارزیابی بیان برای ارزیابی تعداد فولیکول های آپوپتوتی ، LENUTآمیزی 
) و میکرو 3TATS،2LCBبیتان نن هتا (جهتت بررستتتی میزان RCP-TR-qحتال رشتتتتد وفولیکول هتای در 
ستتتطلا  مورد استتتتفاده برار ارفت. علاوه بر آن HMAدرایر در آپوپتوز و همچنین )p5-a521-ANRorcim(ANR
 سرمی هورمون های جنسی و آنتی مولرین هورمون نیز اندازه ایری شد.
قایستتته با اروه کنترل در وزن و ابطار تخمدان افزایع معنی داری را نشتتتان اروه هاي رازیانه و توام در م یافته ها:
دادند. تعداد فولیکول های بدوی در هر  سه رده  سنی در اروه رازیانه و توام به طور معنی داری افزایع یافت اما در 
رتی در اروه اروه کتان نسبت به موش های کنترل کاهع یافت. کاهع معنی داری در میانگین فولیکول های آت
رازیانه و توام و افزایع بابد توجهی در اروه کتان نستتبت به اروه کنترل مشتتاهده شتتد. در اروه های رازیانه و توام 
افزایع تعداد فولیکول های آنترال در مقایسه با اروه کتان در رده سنی هشت ماهگی مشاهده شد. مصرف رازیانه 
اروه کنترل در ستن هشتت هفته و هشتت ماهه شتد، در حالیکه  در مقایسته با HMAباع افزایع غلزت سترمی 
و ا سترادیول در اروه رازیانه به طور معنی داری افزایع یافت  HSFمصرف کتان اثرات منفی دا شت. سطلا سرمی 
  
 
کاهع یافت. در رنگ آمیزی ایمونوهی ستو شیمی، بی شترین  شدت رنگ پذیری در فولیکول های  HLدر حالی که 
کمترین  شدت رنگ پذیری را دا شت.  در اروه رازیانه م شاهده  شد. در مقابد، اروه کتانHMA  در حال رشد برای
در اروه رازیانه و توام نسبت به اروه کنترل افزایع داشت در حالی که بیان این هورمون در اروه کتان  HMAبیان 
در اروه رازیانه p5-a521-ANRorcimو  3TATS،2LCBهای نستتتبت به اروه کنترل کاهع یافته بود. بیان نن 
 نسبت به اروه کنترل به ترتیب افزایع و کاهع پیدا کرده بود.
این یافته ها می تواند موید این باشتتتد که مصتتترف رازیانه به تنهایی و همراه با کتان از طریق کاهع  نتیجه ایري:
ن بارداري، شتیردهي و بعد از آترزی فولیکول های تخمدان مي تواند باع بهبود ذخیره فولیکولی تخمدان در دورا
 .شودبلوئ و یارسگي 
 تخمدان؛ آپوپتوز؛ آنتی مولرین هورمون. یرازیانه؛ کتان؛ ذخیره فولیکول کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
Background and Objective: Ovarian follicular reserve (OFR) has a direct impact on the length of 
female fertility and health condition. The evaluation of anti-Müllerian hormone (AMH) level has 
been proposed asan indicator for determining of ovaria follicular pool.Linum usitatissimum (flax 
seed; LU) andFoeniculum vulgare(fennel; FV) are two medicinal plants with high level of 
antioxidant and estrogenic compounds. The present study was conducted to investigate the 
protective effects of fennel and flaxseed during pre- and post-natal period until puberty and 
menopause on ovarian follicular reserve. 
Methods: Pregnant NMRI mice were randomly divided into four groups: FV (500mg/kg/day), LU 
(500mg/kg/day), LU+FV (500mg/kg/day from each one) and CTL (intact). Female pups were 
studied at post-natal-days 1, 56 and 240 (PND1, 56, 240). Ovary weight and diameters, number of 
primordial (PF), primary (PF), secondry (SF), pre-antral (PreF), antral (AF), atretic (AF) and 
apoptotic (APF) follicles were determined. Tunnel method was used to evaluate the number of 
apoptotic follicles (APF), Immunohistochemistry (IHC) was used for the evaluation of AMH 
expression in growing follicles and quantitative RT-PCR technique carried out to investigate the 
relative abundance of apoptosis-related genes (BCL2 and STAT3) and microRNA 
(microRNA125a-5p) as well as AMH. In addition to, serum levels of sex hormones and AMH were 
measured.  
Results: FV and FV+LU groups showed a marked rise in ovary weights and diameters as compared 
to the control group. The number of PF at PND1, PND56 and PND240 increased significantly in the 
FV and FV+LU groups but decreased in the LU group compared to the control mice. A significant 
  
 
reduction in the mean of AF in the FV and FV+LU group as well as a marked increase in the LU group 
compared to the controls were observed. An increased in antral follicles number was observed in the 
FV and FV+LU groups when compared to LU group in PND 240. 
Fennel consumption caused an increase in serum concentration of AMH versus to CTL group in 
PND56 and PND240, whereas flax seed had an opposite effect. Serum levels of FSH and 17β-
estradiol increased significantly while LH decreased in the FV group. 
In IHC staining, strong staining signal of growing follicles for AMH was observed in FV group. In 
contrast, LU group has the minimum intensity. The expression of AMH increased in FV and FV+LU 
groups and decreased in LU group versus to CTL group, respectively. The expression of anti-
apoptotic-genes (SATA3-BCL2) increased and pro-apoptotic microRNA decreased in the FV 
group versus control group. 
Conclusion: It can be concluded that fennel alone and in combination with flaxseed could improve 
OFR during pregnancy, lactation and afterwards until puberty and menopause. 
Key words: Fennel; Flaxseed; Ovarian follicular reserve; Apoptosis; AMH. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
